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Анотація: Розглянуто кримінологічну характеристику злочинності в паливно-
енергетичній сфері. Розкрито ознаки та запропоновано профілактичні заходи. 
Abstract: Criminological characteristics of crime in fuel and energy sphere are considered. 
Features are revealed and preventive measures are proposed. 
В умовах ринкової економіки, конкурентних умов все частіше спостерігається підвищення 
рівня злочинів у сфері економіки, одним з  видів яких є злочини у паливно-енергетичній сфері 
України. Особливість цих злочинів полягає у їх посяганні на енергетичну безпеку держави, яка є 
важливою частиною національної безпеки України. 
Для розуміння сутності і природи злочинності паливно-енергетичного спрямування, слід 
дати характеристику злочинності у сфері економіки. Так, у науці відсутня єдність думок щодо 
самого поняття та його дефініції. Наприклад, Головкін Б.М. у своїх роботах зазначає, що  
злочинність у сфері економіки - це корислива злочинна діяльність службових осіб та інших 
учасників економічних відносин, спрямована на заподіяння матеріальної шкоди підприємствам, 
установам, організаціям різних форм власності або суб’єктам господарювання [1, с. 130]. Тоді як 
Кузнєцова Н. вважає, що економічна злочинність характеризується двома складовими: посягання 
на власність і підприємницькі злочини [2, с. 529]. 
Кримінальний кодекс України (далі- КК)  містить Розділ VII «Злочини у сфері 
господарської діяльності», який визначає перелік злочинів у сфері економіки, проте економічні 
злочини можна зустріти й у інших розділах КК. Слід відмітити, що злочини у сфері економіки є 
ширшим поняттям ніж економічні злочини, бо економічна злочинність в широкому сенсі включає 
в себе злочини, що вчиняються у сфері власності, господарсько-економічної діяльності, в сфері 
економічної безпеки і зокрема, злочини в паливно-енергетичній сфері. 
Можна виокремити декілька основних ознак злочинності у сфері економіки: матеріальна, 
формальна, родова, видова. Так, матеріальною ознакою злочинності у сфері економіки є незаконне 
збагачення шляхом заподіяння матеріальної шкоди юридичним і фізичним особам, що займаються 
економічною діяльністю. Формальною ознакою злочинності у сфері економіки є суб’єкт 
спричинення матеріальної шкоди. Родовою ознакою даного різновиду злочинності є економічна 
спрямованість злочинних посягань, що передбачає певну сукупність різнорідних груп злочинів, 
об’єднаних на основі сталих зв’язків між окремими елементами єдиного механізму організації та 
функціонування національної економіки, а також спільними кримінальними інтересами 
контингенту злочинців щодо незаконного збагачення у процесі здійснення безпосередньої 
господарської діяльності або управління й контролю за нею [2, с. 130].  
Щодо видової ознаки, то вона являє собою поділ різних корисливих злочинів за видами 
економічної діяльності. Наприклад, досліджуваний злочин можна віднести до виду злочинів у 
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сфері постачання електроенергії та  газу. Оскільки паливно-енергетичний комплекс (далі – ПЕК) 
становить собою частину національної економічної системи, то й злочинни проти ПЕК належать 
до злочинності у сфері економіки.  
Цікаво, що паливно-енергетичний комплекс як цілісний механізм господарювання 
охоплює технологічно організовану діяльність із виробництва енергоносіїв: видобуток — 
транспортування — переробка — розподіл — обмін — використання (споживання) [3, с.195]. 
Відповідно, на кожному з цих етапів може здійснюватися злочинне посягання, яке 
характеризується певними особливостями. Тобто субєкт може вчинити злочин проти ПЕК як під 
час створення, так і під час споживання відповідних енергоресурсів. 
Як влучно зазначає Головкін Б.М., специфіка злочинів досліджуваної категорії полягає в 
тому, що вони охоплюються єдиним економічним процесом з виробництва енергоносіїв і 
вчиняються в ході здійснення промислової, господарської, фінансової та службової діяльності. 
Особливим є також суб’єкт їх вчинення. Наприклад, це може бути як працівник, так і службова 
особа, яка здійснює певні функції з управління ПЕК. 
Окремі фахівці визначають ПЕК як «сукупність галузей, компаній, організацій, пов’язаних 
із виробництвом енергії, палива і забезпеченням ними споживачів», розширюючи тим самим коло 
головних суб’єктів [4, с. 8]. 
Слід відмітити, що злочини, які складають злочинність у паливно-енергетичній сфері є 
різнорідними й залежно від обєкта посягання, можна виокремити такі: електроенергетичні, 
нафтогазові, вугільні. Всі ці сфери  у єдності становлять основу для енергетичної незалежності 
країни, а тому посягання на них є вкрай небезпечним.  
За статистичними даними, у паливно-енергетичному комплексі, на думку експертів, 
найбільш привабливою сферою щодо здійснення злочинних атак є нафтогазова (46,4%) та 
електроенергетика (37,3%) [5, с. 23]. Вважаю, що такі дані є логічними, оскільки ці галузі є 
найбільш прибутковими, відіграють вагому роль у ПЕК, а система протидії злочинності є 
недосконало. 
У звязку з вищенаведеним, особливу роль мають відгравати заходи боротьби зі 
злочинністю, а особливо заходи запобігання вчиненню злочинів у сфері ПЕК. На сьогодні значну 
роль у запобігання злочинності  у паливно-енергетичній сфері відіграють Державна аудиторська 
служба України та Державна фіскальна служба. Науковці відмічають неефективність діяльності 
цих органів, а тому кажуть про необхідність залучення громадськості до контрольних заходів у 
сфері ПЕК.  
У звязку з вищезазначеним, важливим  напрямом запобігання злочинності у сфері ПЕК є 
забезпечення ефективного громадського контролю за законністю діяльності органів влади та 
управління у відносинах із суб’єктами господарювання у паливно-енергетичній сфері.  
Важливо також не забувати про профілактичні заходи, наприклад  забезпечення 
координації діяльності правоохоронних органів на міжнародному рівні, створення єдиної 
нормативної бази з питань протидії злочинам у сфері економіки, широке використання 
можливостей співпраці з державними та міжнародними організаціями, активізація роботи щодо 
створення широкої мережі з обміну інформацією та її використання [6, с.195].  
Як бачимо, злочини у сфері ПЕК становлять особливу небезпеку для держави, а тому 
запровадження нових методів боротьби та запобігання злочинам у цій сфері має стати 
першочерговим завданням держави. Ефективна реалізація вищезазначених заходів може сприяти 
зниженню рівня злочинності у сфері економіки. 
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Анотація: розглянуто сучасний стан розвитку терористичної діяльності у світі. 
Виокремлено і розкрито основні способи використання Інтернету в терористичних цілях. 
Abstract: the current state of development of terrorist activity in the world is considered. 
The main ways of using the Internet for terrorist purposes are singled out disclosed. 
Сьогодні терористична діяльність виходить на новий рівень, методи, якими 
послуговуються терористи, удосконалюються разом з розвитком новітніх технологій. Не стала 
винятком і мережа Інтернет, використання якої в терористичних цілях стає все більш 
поширеним явищем.  
Найбільш небезпечним в інтернет-тероризмі є те, що для використання Інтернету в 
процесі здійснення терористичних цілей не існує національних кордонів, внаслідок чого 
посилюється потенційний вплив на жертв. 8-й Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун з цього 
приводу зазначив: «Інтернет є наочним прикладом того, як терористи можуть ефективно діяти 
на транснаціональної основі.» [3, с. 182] 
Відповідно до даних дослідження Global terrorism Index, яке щорічно проводить 
Інститут економіки та миру, аналізуючи небезпечні процеси у 162-х країнах світу, зокрема 
щодо  використання терористичними і екстремістськими організаціями ресурсів мережі 
«Інтернет»,  -  у 1998 році терористичні структури підтримували у «всесвітній павутині» всього 
12 сайтів. Вже до 2005 року їх налічувалося близько 9800, а в даний час, за оцінками експертів, 
- близько 110 тисяч. [2] 
Інтернет сьогодні перетворився на потужний інструмент маніпуляції свідомістю і 
поведінкою людей, здатний ефективно впливати на громадську думку як в Україні, так і за 
кордоном. Він надає екстремістським об'єднанням  можливості щодо забезпечення формування 
автономних осередків. Цьому сприяє специфіка глобальної мережі, яка забезпечує такі 
переваги, як простота доступу, незалежність від географічного розташування, необмежена 
потенційна аудиторія, висока швидкість передачі інформації, труднощі в здійсненні контролю з 
боку правоохоронних органів та інші. [3, с. 184] 
На моє переконання, можна виокремити 6 основних методів, з допомогою яких 
Інтернет використовується в терористичних цілях. Це, насамперед, пропаганда (в тому числі 
вербування, радикалізація і підбурювання до тероризму),  фінансування, навчання, планування 
(в тому числі з використанням секретного зв'язку і відкритих джерел інформації), виконання, а 
також комп'ютерні атаки. 
Зазвичай пропагандистські матеріали мають форму мультимедійних комунікацій, що 
містять ідеологічні або практичні настанови, роз’яснення, виправдання або рекламу 
терористичної діяльності. До них можуть відноситися 
віртуальні повідомлення, презентації, журнали, теоретичні роботи, аудіо- та відеофайли, а 
також електронні ігри, що розробляються терористичними організаціями або їх 
прихильниками.  
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